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ÖSSZEFOGLALÓ
Az OECD-FAO hosszú távú előrejelzése alapján a világ juhhústermelése 14 százalékkal emelkedhet 2022-re a
2010-2012 közötti időszak átlagához viszonyítva.
Új-Zéland és Ausztrália juhhústermelése egyaránt csökken a júliusban kezdődött 2013/2014. gazdasági évben az
előző évi szezonhoz képest.
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint a Közösség juh- és kecskehústermelésének 1 százalékos
emelkedése várható 2013-ban az előző évihez  viszonyítva, majd ezt  követően, 2014-ben  ugyanekkora mértékű
visszaesésre lehet számítani.
Magyarországon a könnyű bárány ára kevesebb mint 1 százalékkal csökkent 2013 első hét hónapjában az egy
évvel korábbihoz képest. 
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PIACI JELENTÉS
Az OECD-FAO hosszú távú előrejelzése alapján a vi-
lág juhhústermelése 14 százalékkal emelkedhet 2022-re
a  2010-2012 közötti  időszak  átlagához  viszonyítva.  A
globális export 12 százalék és az import 20 százalék kö-
rüli  növekedését  prognosztizálják  a  következő évtized
elejére a bázisidőszakhoz képest. A világ jelentős juhtar-
tó  országai  közül  Ausztrália  termelése  29 százalékkal,
míg Új-Zélandé 7 százalékkal emelkedik a vizsgált idő-
szak végére. A nemzetközi piacokon értékesített juhhús
mennyisége  is  jelentősen  emelkedhet  Ausztráliában,  a
növekedés mértéke elérheti a  43 százalékot.  A gazdasá-
gilag egyre erősödő közel-keleti és ázsiai középosztály
élénkülő kereslete stabil piacot biztosíthat az ausztráliai
exportnak. Új-Zélandon a juhhúskivitel változása kisebb
mértékű, +5 százalék körüli lehet, mivel a jobb jövedel-
mezőség miatt a juhtartók a tejtermelést részesítik előny-
ben. Az  Európai  Unióra  vonatkozóan  hosszú  távon
15 százalékos visszaesést várnak a termelésben, az im-
portban 4 százalékos csökkenést valószínűsítenek. Több
ország juhhús-kibocsátása jelentős mértékű (Kína India,
Pakisztán, Irán), azonban ezen országok nemzetközi pia-
ci részesedése elenyésző, mivel az előállított juhhúst a
belső piacon értékesítik.
Az Új-Zélandi  Ipari Minisztérium (Ministry for Pri-
mary Industries) előrejelzése szerint Új-Zéland tenyész-
juhállománya  21,2 millió  darab  körül  várható  a
2013/2014. gazdasági év (július-június) végén,  7 száza-
lékkal csökkenhet az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Az exportra szánt bárányok mennyisége  10,5 százalék-
kal  érhet  el  alacsonyabb  szintet, és  megközelíti  a
240 ezer tonnát a folyó szezonban.  A kivitel értéke ha-
sonló mértékben csökken.  Új-Zéland északi és déli szi-
getén a bárány ára folyamatosan csökkent 2013 elején,
majd júniusban kezdett emelkedni. A prognózis készítői
a bárányárak 1 százalékos emelkedésére számítanak az
előző gazdasági évihez képest.
Az  Ausztrál  Agrárgazdasági  és  Erőforrás-gazdálko-
dási Tudományok Hivatalának (ABARES) elemzése sze-
rint Ausztrália juhállománya a 2013/2014. gazdasági év
(július-június)  végére  73,6 millió  egyed körül  várható,
ami 1 százalékos csökkenést jelent  a  2012/2013. évihez
képest.  Ezt a  folyamatosan  száraz  időjárás  és  az  ala-
csony értékesítési ár okozza. A vágások száma is negatí-
van változik, a bárányok vágása 8 százalékkal 20 millió
darabra, a juhok vágása 20 százalékkal 6,5 millió darab-
ra mérséklődik.  A  juhhústermelés  146 ezer  tonna
(- 18,4 százalék), míg a bárányhústermelés 431 ezer ton-
na (-7,1 százalék) körül alakulhat a 2013/2014. évi sze-
zonban.
Az előrejelzés szerint Ausztráliában az élő bárány ára
5 százalékkal  emelkedik a 2013/2014. gazdasági évben
az előző évi jelentős mértékű (20 százalékos) csökkenés
után. Az ausztráliai bárányexport elsődleges célállomása
az  Egyesült  Államok,  ahova várhatóan  11 százalékkal
kevesebb bárányhúst  szállítanak a  folyó gazdasági  év-
ben. Ugyanakkor a Közel-Keleten és Kínában növeked-
het a piaci részesedés.
Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió juh és
kecske (élőállat és hús) importja 11,4 százalékkal  emel-
kedett az idei év első öt hónapjában az előző esztendő
azonos időszakához képest. A legnagyobb beszállító Új-
Zéland volt. A nemzetközi piacokon értékesített juh- és
kecskehús, valamint élő állat mennyisége 81 százalékkal
nőtt 2013. január és május között az előző évihez viszo-
nyítva. Az export  csaknem egyharmadának célállomása
Hongkong volt.  Az Unió juh és kecske (élőállat és hús)
behozatala négyszerese a kivitelnek, így az EU a korábbi
évekhez hasonlóan nettó  importőr  volt  a  vizsgált  idő-
szakban.
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint
a Közösség juh- és kecskehústermelésének 1 százalékos
emelkedése várható  2013-ban az  előző  évihez  képest,
majd ezt követően, 2014-ben ugyanekkora mértékű visz-
szaesésre  lehet számítani.  A juh-  és  kecskehúsimport
1,6 százalékkal emelkedhet. Az év eleji jelentős import-
növekedés  az  év  végére  mérséklődik,  mivel  a  legna-
gyobb  kereskedelmi  partner, Új-Zéland  kínálata  csök-
kenni fog.  A juh- és kecskehúsexport elérheti a  29 ezer
tonnát 2013-ban, majd a következő évben 1 ezer tonná-
val mérséklődhet. Az egy főre eső juh- és kecskehúsfo-
gyasztás várhatóan nem változik az idén,  és 2014-ben
sem, továbbra is 2,1 kilogramm körül alakul.
Az EU-ban a könnyű bárány ára a szezonális hatá-
soknak megfelelően, a kereslet lanyhulása miatt vissza-
esett 2013 januárjában, majd a Húsvét előtti időszakban
nőtt, azonban az előző évi szintet nem érte el.  A Nagy-
boldogasszony ünnepe  előtt  élénkülő  kereslet  hatására
az ár emelkedő tendenciát mutat, és júniusban túllépte az
előző évi szintet. Azonban a könnyű bárány ára az év el-
ső hét hónapjában euróban kifejezve csaknem 2,5 száza-
lékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A ne-
héz bárány ára nagyobb mértékben,  4 százalékkal  csök-
kent. A könnyű bárány ára Olaszországban kismértékben
mérséklődött (-0,8 százalék) az év első hét hónapjában
az előző év azonos időszakához viszonyítva.
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1. ábra: A bárány ára Ausztráliában és Új-Zélandon
Forrás: Rabobank
2. ábra: A könnyű bárány termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
Az AKI vágási statisztikája szerint 2013 első öt hó-
napjában élősúlyban kifejezve nem változott jelentősen
a juhok vágása 2012 azonos időszakához viszonyítva.
A bárányok vágása  több mint  11 százalékkal bővült a
vizsgált időszakban.
A Magyarországon született  bárányok legnagyobb
része exportra kerül. A KSH adatai szerint az élő bá-
rány  kivitelének  mennyisége 12 százalékkal, értéke
24 százalékkal csökkent 2013 első négy hónapjában az
előző év azonos időszakához viszonyítva. A kivitelből
több  mint  93 százalékkal  részesedő  Olaszország  irá-
nyába  3 százalékkal  csökkent az élőbárány-export vo-
lumene.  Törökországba  az  idén  áprilisig  nem indult
magyar  bárányszállítmány,  azonban  a  fajtatiszta  te-
nyészjuh és juh kivitelünk 97 százaléka Törökországba
irányult. A Szlovákiába exportált bárányok mennyisége
is szinte a nullára redukálódott. 
Magyarországon  a  könnyű  bárány ára  követte  az
uniós trendet, 2013 első hét hónapjában kevesebb mint
1 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva. A Húsvét után lanyhuló kereslet hatására a bá-
rány ára  május végéig csökkent,  majd június elejétől
kezdett emelkedni. Az augusztus közepén élénkülő ke-
reslet hatására a bárány ára tovább növekedhet.
Agrárpolitikai hírek
• Az  MVH 127/2013.  (VII.25.)  számú  közleménye
alapján a  juh és  kecske állatállományok elektronikus
jelöléséhez nyújtható támogatás 2013. augusztus 1. és
augusztus 31. között igényelhető.
• A Vidékfejlesztési Minisztérium vissza nem téríten-
dő,  csekély összegű (de minimis)  támogatást  nyújt  a
sertéshús feldolgozásának és húskészítmények gyártá-
sának technológiai fejlesztéséhez. A támogatási kérel-
met a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részé-
re 2013. augusztus 15. és 2013. szeptember 15. között
lehet benyújtani.
• Kína után az Egyesült Államokban is több száz ser-
téstelepen azonosították a sertések járványos hasmené-
sét okozó vírust (PEDV). A vírus más állatfajokra és az
emberekre ártalmatlan.
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségikategória Mértékegység 2012. 30. hét 2013. 29. hét 2013. 30. hét
2013. 30. hét/
2012. 30. hét
(százalék)
2013. 30. hét/
2013. 29. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 11 171 12 432 14 521 129,99 116,8
HUF/kg
hasított meleg
súly
464,51 504,3 517,09 111,32 102,53
Valamennyi 
kategóriab)
darab 32 181 38 593 33 381 103,73 86,49
HUF/kg
hasított meleg
súly
465,08 500,73 516,25 111 103,1
Fiatal bika E-P
darab 21 55 89 423,81 161,82
hasított meleg
súly (kg) 4 694 14 461 22 687 483,36 156,89
HUF/kg
hasított meleg
súly
768,27 747,67 715,59 93,14 95,71
Vágótehén E-P
darab 326 493 472 144,79 95,74
hasított meleg
súly (kg) 95 394 139 843 130 374 136,67 93,23
HUF/kg
hasított meleg
súly
707,67 676,71 650,66 91,94 96,15
Vágóüsző E-P
darab 82 88 60 73,17 68,18
hasított meleg
súly (kg) 20 692 22 038 15 945 77,06 72,35
HUF/kg
hasított meleg
súly
717,76 690,61 702,12 97,82 101,67
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 3 203 2 511 4 485 140,02 178,61
HUF/kg
élősúly 754,23 761,23 817,33 108,37 107,37
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2012. 30. hét 2013. 29. hét 2013. 30. hét
2013. 30. hét/
2012. 30. hét
(százalék)
2013. 30. hét/
2013. 29. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 32 181 38 593 33 381 103,73 86,49
HUF/kg hasított
meleg súly 474,78 511,43 526,95 110,99 103,03
Vágósertés
importból 
származó
darab 2 840 — — — —
HUF/kg hasított
meleg súly 454,24 — — — —
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2012. 30. hét 2013. 29. hét 2013. 30. hét
2013. 30. hét/
2012. 30. hét
(százalék)
2013. 30. hét/
2013. 29. hét
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 45,92 106,62 86,07 187,42 80,72
HUF/kg 721,02 731,31 720,48 99,93 98,52
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 134,95 233,55 210,14 155,72 89,98
HUF/kg 552,06 604,10 603,35 109,29 99,88
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 2,78 11,80 21,43 770,31 181,56
HUF/kg 935,91 987,85 1031,33 110,20 104,40
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 43,03 37,72 72,69 168,94 192,70
HUF/kg 843,34 881,54 891,89 105,76 101,17
Sertés tarja,
csonttal
tonna 10,04 19,66 18,00 179,31 91,58
HUF/kg 777,35 810,27 809,07 104,08 99,85
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból
Forrás: AKI PÁIR
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7. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
9. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
10. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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13. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
14. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 29. hét 2012. 30. hét 2013. 29. hét 2013. 30. hét
2013. 30. hét/
2012. 30. hét
(százalék)
2013. 30. hét/
2013. 29. hét
(százalék)
Belgium 436 438 481 502 114,51 104,35
Bulgária 513 515 546 551 106,93 100,93
Csehország 487 488 513 526 107,89 102,65
Dánia 455 456 465 469 102,88 100,84
Németország 467 481 527 543 113,00 103,14
Észtország 481 484 509 514 106,04 100,84
Görögország 541 543 579 586 107,91 101,23
Spanyolország 512 514 605 614 119,28 101,42
Franciaország 464 468 508 524 111,80 103,18
Horvátország — — 538 554 — 103,04
Írország 447 449 474 478 106,59 100,86
Olaszország 542 555 579 600 108,14 103,69
Ciprus 601 604 616 618 102,47 100,36
Lettország 504 504 554 567 112,55 102,38
Litvánia 493 491 539 546 111,27 101,31
Luxemburg 476 478 515 532 111,18 103,37
Magyarország 492 495 526 539 108,94 102,48
Málta 535 540 695 701 129,79 100,84
Hollandia 419 425 477 497 117,04 104,35
Ausztria 465 468 524 529 113,02 100,84
Lengyelország 497 499 532 549 109,95 103,18
Portugália 515 517 549 571 110,39 104,08
Románia 497 493 575 591 119,84 102,75
Szlovénia 459 459 506 521 113,51 102,79
Szlovákia 497 499 540 560 112,18 103,59
Finnország 469 476 513 523 110,02 102,04
Svédország 522 528 575 586 111,10 101,96
Egyesült Királyság 537 540 561 564 104,43 100,48
EU 482 487 534 548 112,46 102,58
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 28. hét 2013. 29. hét 2013. 30. hét 2013. 31. hét 2013. 32. hét
Vion (Hollandia) 1,7 1,76 1,82 1,82 —
NVV (Hollandia) 1,63 1,69 1,75 1,75 1,75
Németország 1,68 1,74 1,80 1,80 1,80
Tönnies (Németország) 1,68 1,74 1,80 1,80 1,80
West Fleisch (Németország) 1,66 1,72 1,78 1,78 1,78
Danish Crown (Dánia) 1,52 1,52 1,54 1,57 1,57
Tican (Dánia) 1,52 1,52 1,54 1,57 1,57
Covavee (Belgium) 1,60 — 1,71 — —
Breton (Franciaország) 1,56 1,61 1,62 — —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
15. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 29. hét 2012. 30. hét 2013. 29. hét 2013. 30. hét
2013. 30. hét/
2012. 30. hét
(százalék)
2013. 30. hét/
2013. 29. hét
(százalék)
Belgium 907 922 926 934 101,27 100,84
Bulgária — — — — — —
Csehország 980 980 947 957 97,66 100,99
Dánia 1 075 1 074 1 134 1 143 106,40 100,85
Németország 1 101 1 120 1 065 1 077 96,22 101,13
Észtország — — — 821 — —
Görögország 1 206 1 210 1 206 1 299 107,34 107,71
Spanyolország 1 057 1 069 1 274 1 085 101,50 85,14
Franciaország 1 082 1 098 1 081 1 157 105,38 106,98
Horvátország — — 1 138 1 090 — 95,79
Írország 1 130 1 129 1 054 1 182 104,78 112,14
Olaszország 1 101 1 121 1 146 1 137 101,46 99,24
Ciprus — — — — — —
Lettország 793 — 709 679 — 95,81
Litvánia 960 891 966 0 — —
Luxemburg 1 049 1 039 1 098 1 102 106,14 100,42
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 970 1 032 1 078 1 012 98,01 93,88
Ausztria 1 077 1 091 1 087 1 092 100,12 100,45
Lengyelország 936 950 866 861 90,62 99,41
Portugália 1 022 1 028 1 080 1 081 105,12 100,08
Románia — — — — — —
Szlovénia 1 038 1 031 1 026 1 030 99,87 100,40
Szlovákia 1 028 1 032 996 1 012 98,09 101,62
Finnország 1 102 1 110 1 209 1 219 109,81 100,76
Svédország 1 136 1 149 1 192 1 219 106,12 102,24
Egyesült Királyság 1 192 1 190 1 281 1 285 108,01 100,37
EU 1 076 1 089 1 094 1 102 101,15 100,69
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2012. 29. hét 2012. 30. hét 2013. 29. hét 2013. 30. hét
2013. 30. hét/
2012. 30. hét
(százalék)
2013. 30. hét/
2013. 29. hét
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 361 1 390 1 429 1 441 103,65 100,84
Dánia — — 1 446 1 484 — 102,64
Németország 1 373 1 410 1 484 1 569 111,31 105,72
Észtország — — 856 863 — 100,84
Spanyolország 1 458 1 469 1 478 1 474 100,32 99,71
Franciaország 1 664 1 678 1 892 1 905 113,54 100,69
Írország 1 243 1 256 1 391 1 303 103,77 93,67
Ciprus — — 1 411 1 420 — 100,63
Hollandia 1 666 1 692 1 606 1 630 96,32 101,49
Ausztria 1 483 1 443 1 470 1 565 108,50 106,48
Svédország 1 468 1 484 1 600 1 622 109,28 101,40
Egyesült Királyság 1 529 1 552 1 599 1 396 89,97 87,34
Lengyelország 1 035 1 097 1 018 1 027 93,60 100,85
Románia 672 669 685 691 103,35 100,84
EU 1 450 1 469 1 545 1 450 98,70 93,83
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Bulgária — — 1 665 1 684 — 101,14
Görögország 1 550 1 596 1 518 1 550 97,09 102,09
Spanyolország 1 945 1 977 2 200 2 228 112,68 101,26
Horvátország — — 1 578 1 616 — 102,36
Olaszország 1 729 1 735 1 716 1 721 99,20 100,29
Ciprus 1 346 1 336 — — — —
Magyarország 1 637 1 718 1 681 1 814 105,55 107,91
Portugália 1 105 1 109 1 200 1 252 112,83 104,30
Szlovénia 1 183 1 150 1 180 1 291 112,34 109,47
Szlovákia 1 380 1 385 1 158 1 168 84,34 100,84
EU 1 695 1 710 1 790 1 818 106,36 101,60
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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